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грузчиков, 125 автомобилей, создано 25 линий сортировки ТКО и ВМР, введены в эксплуата-
цию мусоросортировочные заводы.  
Для улучшения качества обслуживания населения во всех регионах страны созданы еди-
ные областные контакт-центры с коротким номером 115, которые работают в круглосуточном 
режиме. 
В рамках единого расчетного информационного пространства создана и функционирует 
автоматизированная информационная система по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ. 
Ее внедрение позволило унифицировать сферу расчетов, усилить контроль за правильностью 
начислений платы за ЖКУ по всей стране. 
За 2016–2019 гг. построено (реконструировано) 1 617,8 км электрических сетей напряже-
нием 0,4–10 кВ, введено в эксплуатацию 330,8 км подводящих газопроводов. 
Назрела необходимость решения проблемных вопросов, принятия комплексных и сис-
темных мер в ЖКХ и сфере бытового обслуживания населения. Для этого необходимо обеспе-
чить следующее: 
– снижение затрат на оказание ЖКУ населению (в сопоставимых условиях) ежегодно 
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Актуальность экологических проблем на сегодняшний день как никогда велика. Загряз-
нение почв, вод и атмосферного воздуха превышает все допустимые пределы. Отсутствие ухо-
да и заботы о нашей планете является основной причиной, по которой так много исчезающих 
видов животных. 
Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате антропогенных 
воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природных систем (ланд-
шафтов) и приводящее к негативным социальным, экономическим и иным последствиям. Ос-
новные экологические проблемы следующие: глобальное потепление, загрязнение мирового 
океана, разрушение озонового слоя, загрязнение воздуха и почвы, вырубка лесов и опустыни-
вание, сокращение биоразнообразия, «кислотные дожди». 
Мировая практика показывает, что чем дальше во времени, тем проблемы экологии в ог-
ромном современном мире становятся все более открытыми. Об этом заставляет задуматься та-
кая глобальная экологическая проблема как всемирное потепление. Она показывает, что эколо-
гические проблемы имеют крупный масштаб и плачевные последствия. 
Основной принцип взаимосвязи экономики и экологии заключается в том, что развитие 
человечества зависит от наличия изымаемых природных ресурсов из окружающей среды. Эко-
номика всегда была направлена на удовлетворение материальных потребностей человечества. 
Отсюда и возникает основное противоречие экономического и экологического развития. Оно 
заключается в том, что, с одной стороны, экономика должна развиваться, а с другой стороны, 
это развитие вызывает отрицательные последствия в области экологии. Таким образом, можно 
выделить ряд основных экономических аспектов экологических проблем: 
– Глобальные проблемы воздействуют на темпы и размеры экономического развития, 
структуру общественного производства. 
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– Решение глобальных проблем требует привлечения колоссальных материальных, тру-
довых, интеллектуальных и других ресурсов, что возможно лишь при объединении усилий ми-
рового сообщества. 
– Глобальные проблемы могут решаться только при условии создания адекватной эконо-
мической модели развития цивилизации. 
Для всех экологических проблем характерным является различный уровень экономиче-
ского развития стран мира. Суть заключается в том, что развитые страны, страны с уже давно 
сложившейся устойчивой экономической системой, уверенно стоящие на ногах, могут себе по-
зволить снизить темпы промышленности и производства, а также проводить более экологиче-
ски чистую политику в остальных отраслях, однако им это невыгодно. Если бы развитые стра-
ны проводили такую более «чистую» политику, то это бы означало что они, во-первых, ослаби-
ли бы собственные позиции как в политике, так и в экономике, а во-вторых, дали бы остальным 
странам дополнительное преимущество.  
Можно сделать вывод, что окружающая среда терпит огромную нагрузку, связанную с 
увеличением потребностей людей в продовольствии, энергии, жилье, промышленных товарах 
и т. д. Экологические проблемы могут быть преодолены экономическим путем (снижение тем-
пов промышленности и производства, проведение более экологически чистой политики), одна-
ко это порождает новые противоречия. Экологическое развитие в принципе подрывает главную 
задачу экономики: достижение прибыли. Конфликт остается неразрешимым. На сегодняшний 
день существует необходимость осуществления экологической программы, которая должна 
быть осознана и принята всеми, от кого зависит ее выполнение, иначе она обречена на провал. 
Выход из сложившейся ситуации возможен при кардинальном пересмотре основ человечества, 
в изменении человеческих потребностей и сочетаний научных методов с самим пониманием 
сущности проблемы. Каждый человек должен быть заинтересован в экологических преобразо-
ваниях. 
 
